













































































































































































調査期間 対象者数 有効回収数 回収率 自由記述記載数
第5回 平成14年10月～15年2月29日 14,500 4,318 29.8%  61件
第6回 平成17年2月10日～2月28日 12,000 3,549 29.5%  81件
第7回 平成19年4月12日～6月8日 10,000 2,330 23.3%  56件
第8回 平成21年2月9日～3月16日 10,000 2,055 20.5%  75件
第9回 平成22年10月15日～12月14日 10,500 4,195 40.0% 112件
第10回 平成24年10月15日～12月28日  9,500 3,530 37.2% 129件




抽出語 出現回数 抽出語 出現回数
1 介護 * 注） 233 介護 * 253
2 専門 * 168 利用者 * 139
3 生活 * 85 生活 * 113
4 援助 * 64 ケア * 103
5 福祉 57 知識 * 101
6 介護福祉士* 52 持つ 98
7 必要 * 47 技術 * 94
8 技術 * 44 専門 * 94
9 社会 * 43 人 * 93
10 実践 * 41 支援 * 87
11 知識 * 41 家族 69
12 利用者 * 41 必要 * 48
13 関係 39 援助 * 47
14 人 * 37 考える 47
15 社会福祉 33 対応 47
16 サービス 29 理解 * 45
17 支援 * 25 思う 42
18 障害 25 身体 * 41
19 求める 23 指導 37
20 人間 23 介護福祉士* 34
21 ケア * 21 介護技術 33
22 機能 20 向上 33
23 資格 19 提供 * 33
24 身体 * 19 心 32
25 理解 * 19 行う * 31
26 視点 18 実践 * 31
27 日常 18 職種 31
28 自立 * 16 自立 * 29
29 提供 * 16 常に 27
30 倫理 16 連携 27
31 教育 15 社会 * 26
32 年 15 医療 * 25
33 能力 15 出来る 25
34 行う * 14 現場 23
35 支える 14 自分 23
36 自己 14 精神 23
37 医療 * 13 ニーズ 22
38 基本 13 プロ 21
39 状況 13 質 21




















が付与されることになったのである。（鎌田 , 1991, p10）
• 身体や精神の障害に対する知識及び介護の専門知識及び
技術を習得して、日常生活援助を行う介護福祉に関する































































































































































た信頼関係である。（横山 , 1997, p81）
• 介護福祉専門職者は孤独になりがちな利用者と関係性を



















































































































































































































































































































































































































































The Specialty of the Certified Care Worker who the Textbook and  
the Certified Care Worker Catch
Motoyuki OGINO
School of Education, Tokyo University and Graduate School of Social Welfare (Isesaki Campus),
2020-1 San’o-cho, Isesaki-city, Gunma 372-0831, Japan
Abstract : This paper compares and verifies the expertise of the certified care workers who are sought in the certified 
care worker training text and the expertise of the certified care workers who are recognized by the certified care workers 
who are active in the field. It was confirmed. As a result, both [nursing care] and [life] became higher in both. In addition, 
“expert knowledges and skills” and “support for independent living of users” were extracted as specialty common to both. 
Other than that, however, there were differences in many keywords and groups, highlighting the discrepancy between the 
text on the certified care worker specialties and the incumbents.
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